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Berdasarkan letak astronomis, Pantai  Parangtritis berada antara 08 00 37-8 01 42 LS dan 
antara 110 16 4-110 19 29 BT, Berdasarkan peta topografi lembar 47/XL III-C, lembar 47/XL II-
C dan lembar 47/XL II-B pada skala 1:25.000 . Berdasarkan letak administrasi, pantai 
parangtritis termasuk diwilayah kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Lokasi tersebut secara geologis terletak pada daerah geologis Jawa tengah zone 
dataran aluvial pantai bagian selatan (Van Bemmelen, 1949). Secara fisiografis daerah penelitian 
ini merupakan pegunungan plateu yang mengalami penurunan dan terus berkembang menjadi 
dataran aluvial pantai selatan (Pannekoek, 1949). Adapun luas wilayah daerah penelitian 
menurut perhitungan dari peta, yang terbagi pada tiga zona menurut Rencana Teknis Obyek 
Wisata (RTOW)  Pantai Parangtritis. Meliputi Zona Inti Obyek Wisata, Zona Kelautan, dan Zona 
Konservasi 
Pengembangan Geowisata dapat dilakukan dengan mengadakan event ataupun aktivitas 
seperti outbond, susur gua, hiking, camping, paralayang, panjat tebing, etc. Keadaan alam sekitar 
sangat mendukung untuk berbagai kegiatan yang bersifat petualangan atau adventure. Untuk 
mendukung kegiatan- kegiatan wisata ini tentunya diperlukan perbaikan dan penambahan 
infrastruktur yang akan menambah kenyamanan para wisatawan, baik itu di bidang transportasi, 
akomodasi, fasilitas pengunjung dan juga kualitas Sumber Daya Manusia sehingga bisa 
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